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$i$ $(i=1,2, \ldots, n)$
$i,j$ $(d_{ij}=\sqrt{(x_{i}-Xj)^{2}+(y_{i}-yj)^{2}})$
$i$ $(i=1,2, \ldots, n)$
1
$i$ $(i=1,2, \ldots, v)$
1
: $n$ , $r$ , $(x_{0}, y_{0})$ ,











1970 (region partitioning method)
166
1980 (generalized assignment method),
(location based heuristic)[2] [5].
1990
(metaheuristics)























































2. 3 $(i, i+1)(j, i+1)(k, k+1)$ $(i, i+1)(j, k+1)(k, i+1)$
3 1 2 3
3-opt
1 2 2





4: 1 2-opt 5: 2 2-opt























































































CPU Intel Xeon X5690 Westmere-$EP$, 3.$46GHz$
$4GB$
$OS$ Cent $OS$ 5.4
5.2
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